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Ⱥɧɨɬɚɰɿɹ. ɋɬɚɬɬɹ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɱɭɬɥɢɜɨɫɬɿ ɥɸɞɢɧɢ. Ɋɨɡɤɪɢɬɨ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɱɭɬɥɢɜɨɫɬɿ ɞɥɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ ɨɪɝɚɧɿɡɦɭ. 
ɉɨɤɚɡɚɧɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɟɫɬɢɛɭɥɹɪɧɨɝɨ ɚɩɚɪɚɬɭ ɞɥɹ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨʀ ɠɢɬɬɹ ɥɸɞɢɧɢ. 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɱɭɬɥɢɜɿɫɬɶ, ɜɟɫɬɢɛɭɥɹɪɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡɚɬɨɪ, ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɱɭɬɥɢɜɿɫɬɶ. 
Abstract. The article deals with stages of human sensibility development. The im-
portance and peculiarities of general sensibility for the development of healthy constitu-
tion are revealed. The article shows the importance of vestibular system for the best pos-
sible life. 
Key-words: sensibility; vestibular analyzer; general sensitivity. 
 
ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɱɭɬɥɢɜɨɫɬɿ ɩɫɢɯɿɱɧɨʀ ɫɮɟɪɢ ɥɸɞɢ-
ɧɢ ɽ ɨɞɧɿɽɸ ɡ ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɞɥɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ. ɋɚɦɟ 
ɱɭɬɥɢɜɿɫɬɶ ɨɛɭɦɨɜɢɥɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ 
ɩɫɢɯɿɤɢ ɥɸɞɢɧɢ. Ȼɟɡ ʀʀ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɧɟ ɫɬɜɨɪɢɥɚɫɶ 
ɛɢ ɩɫɢɯɿɱɧɚ ɫɮɟɪɚ - ɩɫɢɯɿɱɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ, 
ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɬɚ ɫɬɚɧɢ [6]. 
Ȼɿɥɶɲɿɫɬɶ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ ȼ.Ɇ. Ȼɟɯɬɟɪɽɜ [5],  
Ƚ.ɋ.Ʉɨɫɬɸɤ [15] , ȼ.ȼ. Ʉɥɢɦɟɧɤɨ [11], Ɉ.Ɇ. 
Ʌɟɨɧɬɶɽɜ [10], ɋ.Ⱦ. Ɇɚɤɫɢɦɟɧɤɨ [9], ɋ.Ʌ. 
Ɋɭɛɿɧɲɬɟɣɧ [12], ɪɨɡɝɥɹɞɚɽ ɱɭɬɥɢɜɿɫɬɶ, ɹɤ ɜɚɠ-
ɥɢɜɭ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɭ ɩɫɢɯɿɱɧɢɯ ɹɜɢɳ. ɇɚ ɱɭɬɥɢɜɿɫɬɶ 
ɹɤ ɜɥɚɫɬɢɜɿɫɬɶ ɨɤɪɟɦɢɯ ɩɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɫɢɫ-
ɬɟɦ ɜɤɚɡɭɜɚɥɢ ɉ.Ʉ. Ⱥɧɨɯɿɧ [3], Ɇ.Ⱥ. Ȼɟɪɧɲɬɟɣɧ 
[4], ȼ.ȱ. ȼɟɪɧɚɞɫɶɤɢɣ [6], ȱ.ɉ. ɉɚɜɥɨɜ [14].   
ȼ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ ɧɟ ɪɨɡɝɥɹɞɚɥɢ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɱɭɬɥɢɜɨɫɬɿ ɥɸ-
ɞɢɧɢ. əɤ ɰɿɥɿɫɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ - ɡɚɝɚɥɶɧɭ ɱɭɬɥɢɜɿɫɬɶ ɧɟ 
ɛɪɚɥɢ ɞɨ ɭɜɚɝɢ ɩɨɞɿɥɹɸɱɢ ʀʀ ɧɚ ɨɤɪɟɦɿ ɫɤɥɚɞɨɜɿ 
ɞɿɣ ɩɟɜɧɢɯ ɚɧɚɥɿɡɚɬɨɪɿɜ. Ɇɿɠ ɬɢɦ ɡɚɝɚɥɶɧɚ 
ɱɭɬɥɢɜɿɫɬɶ ɽ ɤɥɸɱɨɜɨɸ ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɭɦɨɜ, 
ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɫɢɯɿɤɢ ɥɸɞɢɧɢ. ɋɚɦɟ ɜɨ-
ɧɚ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɩɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɭ «ɭɫɩɿɲɧɿɫɬɶ» ɭ 
ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɥɸɞɢɧɢ ɡ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɿɦ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɦ.  
ɓɟ Ⱥɪɿɫɬɨɬɟɥɶ [1] ɜɜɚɠɚɜ, ɱɭɬɥɢɜɿɫɬɶ, ɹɤ ɩɟ-
ɪɟɞɭɦɨɜɭ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɱɚɫɬɢɧ ɞɭɲɿ (ɪɨɫɥɢɧɧɨʀ, 
ɬɜɚɪɢɧɧɨʀ ɬɚ ɩɨɟɬɢɱɧɨʀ) ɥɸɞɢɧɢ. ɉɪɨ ɡɦɿɧɢ 
ɱɭɬɥɢɜɨɫɬɿ, ɹɤɿ ɨɛɭɦɨɜɥɸɸɬɶ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ 
ɩɫɢɯɿɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɥɸɞɢɧɢ ɩɢɫɚɥɢ Ȼ.Ƚ. Ⱥɧɚɧɶɽɜ 
[2], ȼ. ȼɭɧɞɬ [7], ɍ. Ⱦɠɟɣɦɫ [8],Ɉ.Ɇ. Ʌɟɨɧɬɶɽɜ 
[10], ɋ.Ʌ. Ɋɭɛɿɧɲɬɟɣɧ [12], Ɋ. ɋɨɥɫɨ [13] ɬɚ ɿɧɲɿ. 
ɋɚɦɟ ɬɨɦɭ ɜɢɧɢɤɚɽ ɩɨɬɪɟɛɚ ɭ ɪɨɡɭɦɿɧɧɿ ɬɨɝɨ ɹɤ 
ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɪɨɡɝɨɪɬɚɧɧɹ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ ɱɭɬɥɢɜɨɫɬɿ 
ɩɫɢɯɿɱɧɨʀ ɫɮɟɪɢ, ɹɤ ɰɟ ɜɩɥɢɜɚɽ ɧɚ ɪɨɛɨɬɭ 
ɩɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɥɸɞɢ-
ɧɢ. ȼɿɞ ɰɶɨɝɨ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɫɢɫɬɟɦɚ ɞɿɣ (ɦɿɪɚ, ɬɟɦɩ, 
ɪɨɡɝɨɪɬɚɧɧɹ) ɞɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɰɿɥɟɣ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɠɢɬɬɹ ɥɸɞɢɧɢ. 
ɋɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɱɭɬɥɢɜɨɫɬɿ ɥɸɞɢɧɢ (ɜɿɞ ɡɚɱɚɬɬɹ 
ɬɚ ɩɟɪɲɨʀ ɤɥɿɬɢɧɢ ɞɨ ɬɜɨɪɱɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ) ɡɚ 
ɚɧɚɥɨɝɿɽɸ ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ ɜɫɿ ɫɬɚɞɿʀ ɮɿɥɨɝɟɧɟɡɭ 
ɟɜɨɥɸɰɿʀ ɨɪɝɚɧɿɡɦɭ. Ɂɚ ɨɞɧɨɸ ɡ ɝɿɩɨɬɟɡ, ɠɢɬɬɹ 
ɭɬɜɨɪɢɥɨɫɹ ɲɥɹɯɨɦ ɛɿɨɫɢɧɬɟɡɭ ɛɿɥɤɨɜɢɯ ɫɩɨɥɭ-
ɱɟɧɶ, ɹɤɿ ɦɨɠɭɬɶ ɫɚɦɨ ɜɿɞɬɜɨɪɸɜɚɬɢɫɹ (ɳɨɫɶ 
ɩɨɞɿɛɧɟ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɜ ɩɟɪɿɨɞ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɹɣɰɟɤɥɿɬɢɧɢ ɞɨ ʀʀ ɡɚɩɥɿɞɧɟɧɧɹ). ȼɿɞ ɧɟɠɢɜɨɝɨ ʀɯ 
ɜɿɞɪɿɡɧɹɽ ɩɨɞɪɚɡɥɢɜɿɫɬɶ - ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɡɦɿɧɸɜɚɬɢ 
ɫɜɿɣ ɯɿɦɿɱɧɢɣ ɫɤɥɚɞ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ ɧɚ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɨ 
ɡɧɚɱɭɳɿ ɩɨɞɪɚɡɧɢɤɢ: ɬɟɩɥɨ, ɫɜɿɬɥɨ, ɜɨɥɨɝɭ ɬɨɳɨ. 
ɉɪɨɬɟ ɩɨɞɪɚɡɥɢɜɿɫɬɶ ɽ ɥɢɲɟ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɨɸ ɠɢɬ-
ɬɹ. Ɍɨɦɭ ɜ ɧɚɞɪɚɯ ɮɿɥɨɝɟɧɟɡɭ ɡɚɪɨɞɠɭɽɬɶɫɹ 
ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɪɟɚɝɭɜɚɬɢ ɧɚ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɨ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɿ 
ɩɨɞɪɚɡɧɢɤɢ – ɱɭɬɥɢɜɿɫɬɶ (ɹɤɚ ɫɬɚɽ «ɤɥɸɱɟɦ ɡɚ-
ɩɭɫɤɭ» ɪɨɡɛɭɞɨɜɢ ɩɫɢɯɿɱɧɨʀ ɫɮɟɪɢ ɥɸɞɢɧɢ). əɤ-
ɳɨ ɩɨɞɪɚɡɥɢɜɿɫɬɶ ɽ ɜɠɟ ɭ ɪɨɫɥɢɧ (ɝɨɥɿɜɤɚ ɫɨ-
ɧɹɲɧɢɤɚ ɩɨɜɟɪɬɚɽɬɶɫɹ ɡɚ ɪɭɯɨɦ ɫɨɧɰɹ), ɬɨ 
ɱɭɬɥɢɜɿɫɬɶ ɜɢɹɜɥɹɸɬɶ ɬɿɥɶɤɢ ɠɢɜɿ ɿɫɬɨɬɢ – 
ɨɪɝɚɧɿɡɦɢ (ɡ ɡɚɩɥɿɞɧɟɧɧɹɦ ɹɣɰɟɤɥɿɬɢɧɚ ɩɨɱɢɧɚɽ 
ɭɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɦɚɣɛɭɬɧɸ ɥɸɞɫɶɤɭ ɿɫɬɨɬɭ). ȼɨɧɢ 
ɪɟɚɝɭɸɬɶ ɧɚ ɡɚɩɚɯ, ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭ, ɮɨɪɦɭ ɩɪɟɞɦɟ-
ɬɚ, ɹɤɿ ɫɚɦɿ ɧɟ ɩɿɞɬɪɢɦɭɸɬɶ ɠɢɬɬɹ, ɨɞɧɚɤ 
ɫɢɝɧɚɥɿɡɭɸɬɶ ɩɪɨ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ, ɛɟɡ ɹɤɢɯ ɜɨɧɨ ɧɟ-
ɦɨɠɥɢɜɟ. ȱɧɚɤɲɟ ɤɚɠɭɱɢ, ɡɚɜɞɹɤɢ ɱɭɬɥɢɜɨɫɬɿ 
ɬɜɚɪɢɧɚ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɨ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɿ ɩɨɞ-
ɪɚɡɧɢɤɢ, ɚɥɟ ɬɚɤɿ, ɳɨ ɨɪɿɽɧɬɭɸɬɶ ʀʀ ɜɿɞɧɨɫɧɨ 
ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɨ ɡɧɚɱɭɳɢɯ. ɐɟ ɜɠɟ, ɜɥɚɫɧɟ, 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɥɶɧɚ ɮɭɧɤɰɿɹ ɩɫɢɯɿɤɢ. 
3 ɰɶɨɝɨ ɜɢɩɥɢɜɚɽ, ɳɨ ɱɭɬɥɢɜɿɫɬɶ ɽ 
ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɨɸ ɨɡɧɚɤɨɸ ɩɫɢɯɿɤɢ, ɚ ɟɬɚɩɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɱɭɬɥɢɜɨɫɬɿ — ɫɬɚɞɿɹɦɢ ɮɿɥɨɝɟɧɟɡɭ ɩɫɢɯɿɤɢ.  
Ȼɟɡ ɫɭɦɧɿɜɭ ɜ ɨɧɬɨɝɟɧɟɡɿ ɥɸɞɢɧɢ ɱɚɫɬɤɨɜɨ 
ɩɪɨɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɤɨɧɬɭɪɢ ɮɿɥɨɝɟɧɟɡɭ ɩɨɩɟɪɟɞɧɢɤɿɜ 
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(ɯɜɿɫɬ, ɡɹɛɪɚ, ɜɟɥɢɤɿ ɨɱɿ) ɹɤɿ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ ɡɧɢɤɚɸɬɶ 
ɩɟɪɟɬɜɨɪɸɸɱɢɫɶ ɧɚ ɡɜɢɱɧɿ ɮɨɪɦɢ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ 
ɬɿɥɚ. Ⱦɨ ɬɨɝɨ ɠ ɧɚ ɞɭɦɤɭ ɜɢɞɚɬɧɨɝɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɚ Ƚ.ɋ. Ʉɨɫɬɸɤɚ [15], ɩɫɢɯɿɱɧɟ ɣ 
ɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɟ ɧɟ ɽ ɩɪɨɰɟɫɚɦɢ, ɪɨɡɦɟɠɨɜɚɧɢɦɢ ɜ 
ɱɚɫɿ ɣ ɩɪɨɫɬɨɪɿ; ɧɟɣɪɨɞɢɧɚɦɿɱɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ 
ɽ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɸ ɿ ɜɚɠɥɢɜɨɸ ɞɥɹ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ 
ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɟɣ ɩɫɢɯɿɤɢ. Ɉɬɠɟ ɦɢ ɦɨɠɟɦɨ ɪɨɡ-
ɝɥɹɞɚɬɢ ɪɿɡɧɿ ɫɬɚɞɿʀ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɱɭɬɥɢɜɨɫɬɿ ɡɚ-
ɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɡɚɜɞɚɧɶ ɹɤɿ ɫɬɚɜɢɬɶ ɩɟɪɟɞ ɫɨɛɨɸ 
ɦɚɣɛɭɬɧɿɣ ɨɪɝɚɧɿɡɦ, ɳɨ ɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ. ɐɿ ɡɦɿɧɢ 
ɫɯɟɦɚɬɢɱɧɨ ɦɨɠɧɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɢ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɧɚɫɬɭɩɧɨʀ ɬɚɛɥɢɰɿ ɞɟ ɽ: ɪɿɡɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɪɢɫ 
ɱɭɬɥɢɜɨɫɬɿ ɹɤɿ ɜɤɚɡɭɸɬɶ ɧɚ ɫɬɚɧ ʀʀ ɞɿʀ (ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ 
ɭɜɚɠɧɨ ɩɟɪɟɞɢɜɢɬɢɫɶ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɡɦɿɧ ɜ ɪɿɡɧɿ 
ɩɟɪɿɨɞɢ). 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 1.1  
ȿɬɚɩɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɱɭɬɥɢɜɨɫɬɿ ɩɫɢɯɿɤɢ ɨɪɝɚɧɿɡɦɿɜ ɭ ɮɿɥɨɝɟɧɟɡɿ (ɡɚ Ɉ. Ɇ. Ʌɟɨɧɬɶɽɜɢɦ, Ʉ. ȿ. Ɏɚɛɪɿ) 
ɋɬɚɞɿʀ Ɋɿɜɧɿ Ɉɪɝɚɧɿɡɦɢ ɇɟɪɜɨɜɚ ɫɢɫɬɟ-ɦɚ Ȼɭɞɨɜɚ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ Ɏɭɧɤɰɿʀ ɩɫɢɯɿɤɢ 
ȿɥɟɦɟɧɬɚɪɧɚ 
ɫɟɧɫɨɪɧɚ 
ɩɫɢɯɿɤɚ (ɹɣɰɟ) 
ɇɢɠɱɢɣ ȼɢ-
ɳɢɣ 
ɇɚɣɩɪɨɫɬɿɲɿ, 
ɧɢɠɱɿ ɛɚɝɚ-
ɬɨɤɥɿɬɢɧɧɿ, 
ɛɟɡɯɪɟɛɟɬɧɿ 
ɋɿɬɤɨɩɨɞɿɛɧɚ 
ɫɢɫɬɟɦɚ  
ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ 
ɲɥɹɯɿɜ 
 
Ɋɟɚɤɰɿɹ ɧɚ ɛɿɨɥɨ-
ɝɿɱɧɨ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɿ 
ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɫɟɪɟ-
ɞɨɜɢɳɚ 
ȼɿɞɱɭɬɬɹ 
(ɜ ɭɬɪɨɛɿ ɰɟ 
ɩɟɪɲɿ ɞɜɚ ɬɢɠɧɿ 
ɠɢɬɬɹ) 
ɉɟɪɰɟɩ-ɬɢɜɧɚ 
ɩɫɢɯɿɤɚ 
(ɟɦɛɪɿɨɧ) 
ɇɢɠɱɢɣ ȼɢ-
ɳɢɣ 
ɇɚɣɜɢɳɢɣ 
ȼɢɳɿ ɛɟɡ-
ɯɪɟɛɟɬɧɿ 
ɏɪɟɛɟɬɧɿ 
Ⱥɧɬɪɨɩɨʀɞɢ 
Ƚɨɥɨɜɧɢɣ ɦɨɡɨɤ 
ȼɟɥɢɤɿ ɩɿɜɤɭɥɿ 
Ʉɨɪɚ ɜɟɥɢɤɢɯ 
ɩɿɜɤɭɥɶ ɝɨɥɨɜɧɨ-
ɝɨ ɦɨɡɤɭ 
Ɋɟɚɤɰɿɹ ɧɚ ɭɦɨɜɢ, ɜ 
ɹɤɢɯ ɩɟɪɟɛɭɜɚɽ 
ɩɪɟɞɦɟɬ. ɉɨɹɜɚ 
ɨɩɟɪɚɰɿɣ, ɭɫɤɥɚɞɧɟ-
ɧɧɹ ɨɩɟɪɚɰɿɣ 
ɋɩɪɢɣɦɚɧɧɹ 
ȱɧɬɟɥɟɤɬ 
(ɜɿɞ ɤɿɧɰɹ ɞɪɭɝɨɝɨ 
ɬɢɠɧɹ ɞɨ ɤɿɧɰɹ 
ɞɪɭɝɨɝɨ ɦɿɫɹɰɹ) 
ɋɜɿɞɨɦɿɫɬɶ 
(ɩɥɿɞ) 
ɋɩɟɰɢɮɿɱɧɨ 
ɥɸɞɫɶɤɢɣ Ʌɸɞɢɧɚ 
Ʌɨɛɨɜɿ ɱɚɫɬɤɢ 
ɜɟɥɢɤɢɯ ɩɿɜɤɭɥɶ 
ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɦɨɡɤɭ 
Ⱦɿʀ, ɳɨ ɧɟ ɦɚɸɬɶ 
ɩɪɹɦɨɝɨ ɛɿɨɥɨɝɿɱ-
ɧɨɝɨ ɫɦɢɫɥɭ 
ɋɜɿɞɨɦɿɫɬɶ 
(ɜɿɞ ɩɨɱɚɬɤɭ 
ɬɪɟɬɶɨɝɨ ɦɿɫɹɰɹ 
ɞɨ ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ ) 
   
ɑɭɬɥɢɜɿɫɬɶ ɪɨɡɜɢɜɚɽɬɶɫɹ ɫɬɪɢɛɤɨɩɨɞɿɛɧɨ ɧɚ-
ɤɨɩɢɱɭɸɱɢ ɟɧɟɪɝɿɸ ɿ ɫɬɪɿɦɤɨ ɩɟɪɟɬɜɨɪɸɸɱɢ ɨɫ-
ɬɚɧɧɸ ɜ ɧɨɜɭ ɹɤɿɫɬɶ ɜɿɞɱɭɬɬɿɜ ɬɚ ɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɨɬɨ-
ɱɭɸɱɨɝɨ ɫɜɿɬɭ ɥɸɞɢɧɨɸ. ɋɜɿɞɱɟɧɧɹɦ ɰɶɨɝɨ ɽ 
ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɫɟɧɫɢɬɢɜɧɢɯ ɩɟɪɿɨɞɿɜ  ɨɩɬɢ-
ɦɚɥɶɧɨ ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɯ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɟɜɧɢɯ 
ɩɫɢɯɿɱɧɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ ɭ ɧɟɜɟɥɢɤɨɦɭ ɜɿɞɪɿɡɤɭ ɫɬɚɧɨɜ-
ɥɟɧɧɹ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ. Ɉɧɬɨɝɟɧɟɡ ɥɸɞɢɧɢ ɭ ɜɿɤɨɜɿɣ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ ɩɨɞɿɥɹɸɬɶ ɧɚ ɫɟɧɫɢɬɢɜɧɿ ɩɟɪɿɨɞɢ, ɤɨ-
ɠɟɧ ɡ ɹɤɢɯ ɫɩɪɢɹɽ ɩɨɹɜɿ ɜ ɥɸɞɢɧɢ ɩɟɜɧɢɯ 
ɩɫɢɯɿɱɧɢɯ ɧɨɜɨɭɬɜɨɪɟɧɶ. əɤɳɨ ɧɨɜɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɟ 
ɡ’ɹɜɢɥɨɫɹ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣ ɱɚɫ, ɿɦɨɜɿɪɧɨ, ɳɨ ɜɨɧɨ 
ɦɨɠɟ ɧɟ ɡ’ɹɜɢɬɢɫɹ ɡɚɝɚɥɨɦ, ɬɨɦɭ ɜɢɯɨɜɧɢɣ ɜɩɥɢɜ 
ɧɚ ɩɟɜɧɿ ɝɪɚɧɿ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɫɜɨɽɱɚɫɧɢɦ 
(ɿɧɚɤɲɟ ɜɿɧ ɛɭɞɟ ɧɟɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦ). ɋɟɧɫɢɬɢɜɧɿ 
ɩɟɪɿɨɞɢ ɨɛ’ɽɞɧɭɸɬɶɫɹ ɭ ɫɬɚɞɿʀ. ɐɿ ɫɬɚɞɿʀ ɿɫɧɭɸɬɶ 
ɨɛ’ɽɤɬɢɜɧɨ, ɜɨɧɢ ɜɿɞɨɤɪɟɦɥɸɸɬɶɫɹ ɨɞɧɚ ɜɿɞ 
ɨɞɧɨʀ ɜɿɤɨɜɢɦɢ ɤɪɢɡɚɦɢ (1-ɝɨ, 3-ɝɨ, 7-ɝɨ ɪɨɤɿɜ 
ɠɢɬɬɹ, ɩɿɞɥɿɬɤɨɜɨɝɨ ɜɿɤɭ ɬɨɳɨ), ɨɞɧɚɤ ɩɪɨ ɡɦɿɫɬ 
ɰɢɯ ɫɬɚɞɿɣ ɭ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɜ ɽɞɢɧɨʀ ɞɭɦɤɢ ɧɟɦɚ. 
ɋɟɧɫɢɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜɚɪɬɨ ɬɥɭɦɚɱɢɬɢ  ɹɤ ɧɚɣɛɿɥɶɲ 
ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɿ ɿ ɫɜɨɽɱɚɫɧɿ ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɩɟɜɧɨʀ ɩɫɢɯɿɱɧɨʀ ɮɭɧɤɰɿʀ, ɹɤɨɫɬɿ. ȼɚɠɥɢɜɨ ɜɪɚɯɨ-
ɜɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɯ ɭɦɨɜ ɞɥɹ ɪɨɡ-
ɜɢɬɤɭ ɩɟɜɧɢɯ ɩɫɢɯɿɱɧɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ ɦɚɽ ɬɢɦɱɚɫɨɜɢɣ 
ɫɤɨɪɨɦɢɧɭɳɿɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ. Ɇɿɠ ɬɢɦ ɞɥɹ ɫɭɱɚɫɧɨʀ 
ɧɚɭɤɢ ɽ ɜɿɞɤɪɢɬɢɦ ɩɢɬɚɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɟɧɫɢ-
ɬɢɜɧɢɯ ɩɟɪɿɨɞɿɜ ɞɥɹ ɜɫɿɯ ɩɫɢɯɿɱɧɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ, ɳɨ 
ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ ɜ ɨɧɬɨɝɟɧɟɡɿ ɥɸɞɢɧɢ. 
əɤ ɩɪɢɤɥɚɞ ɫɟɧɫɢɬɢɜɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ 
ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ ɧɚɜɨɞɢɬɶ ɩɪɢɤɥɚɞ ɡ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɦ 
ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɚɸɱɢ, ɳɨ ɜ ɪɚɧɧɶɨɦɭ ɜɿɰɿ ɥɸ-
ɞɢɧɢ ɰɟ ɬɿɥɶɤɢ ɿ ɦɨɠɟ ɜɿɞɛɭɬɢɫɶ ɬɚɤ ɹɤ: 
ɩɨ-ɩɟɪɲɟ, ɜ ɰɶɨɦɭ ɜɿɰɿ ɞɿɬɢ ɞɭɠɟ ɱɭɬɥɢɜɿ ɞɨ 
ɪɨɡɜɢɜɚɥɶɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɞɨɪɨɫɥɢɯ, ʀɯ ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɿ 
ɧɚɜɢɱɤɢ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨ ɩɨɩɨɜɧɸɸɬɶɫɹ ɿ ɜɞɨɫɤɨɧɚ-
ɥɸɸɬɶɫɹ; 
ɩɨ-ɞɪɭɝɟ, ɹɤɳɨ ɞɢɬɢɧɚ ɜ ɰɶɨɦɭ ɜɿɰɿ ɧɟ 
ɨɬɪɢɦɚɽ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨʀ ɫɬɢɦɭɥɹɰɿʀ ɡɿ ɫɬɨɪɨɧɢ ɞɨ-
ɪɨɫɥɢɯ, ɬɨ ɜɬɪɚɬɢ ɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɦɨɠɭɬɶ 
ɛɭɬɢ ɧɟɡɜɨɪɨɬɧɢɦɢ. 
ɇɚ ɞɭɦɤɭ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ ɫɟɧɫɢɬɢɜɧɿɫɬɶ ɡɚɥɟɠɢɬɶ 
ɜɿɞ ɪɹɞɭ ɮɚɤɬɨɪɿɜ. ɇɚɣɛɿɥɶɲɟ ɜɿɞ 
ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɟɣ ɞɨɡɪɿɜɚɧɧɹ ɦɨɡɤɭ ɥɸɞɢɧɢ ɬɚ 
ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ ɧɚɞɛɚɧɶ ʀʀ ɩɫɢɯɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. 
ȼɿɞɬɚɤ, ɦɟɠɿ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɧɹ ɫɟɧɫɢɬɢɜɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ 
ɽ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɦɢ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨʀ ɥɸɞɢɧɢ. ȼɚɠɥɢɜɨ 
ɬɚɤɨɠ ɩɚɦ’ɹɬɚɬɢ, ɳɨ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɫɟɧɫɢɬɢɜɧɨɝɨ 
ɩɟɪɿɨɞɭ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɨɩɨɪɭ ɧɟ ɥɢɲɟ ɧɚ 
ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɿ ɩɫɢɯɿɱɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ, ɚ ɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ ɧɚ 
ɬɿ, ɳɨ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɞɨɡɪɿɜɚɧɧɹ. ȿɮɟɤ-
ɬɢɜɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɚɤɬɢɜɿɡɭɽ ɡɚɞɚɬɤɢ ɞɢɬɢ-
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ɧɢ, ɫɬɢɦɭɥɸɸɱɢ ʀɯ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɞɨ ɪɿɜɧɹ ɡɧɚɧɶ, 
ɜɦɿɧɶ, ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ.  
ɋɟɧɫɢɬɢɜɧɿ ɩɟɪɿɨɞɢ ɰɟ ɫɜɨɽɪɿɞɧɿ ɟɬɚɩɢ ɩɪɢ-
ɫɤɨɪɟɧɧɹ ɜ ɪɨɛɨɬɿ ɱɭɬɥɢɜɨɫɬɿ ɩɫɢɯɿɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ 
ɥɸɞɢɧɢ. ȱ ɦɚɛɭɬɶ ɨɯɨɩɥɸɸɬɶ ɧɟɡɧɚɱɧɿ ɫɟɝɦɟɧɬɢ 
ɩɫɢɯɿɱɧɨʀ ɫɮɟɪɢ ɫɤɨɪɿɲ ɡɚ ɜɫɟ ɰɟ ɜɢɳɿ ɩɪɨɰɟɫɢ 
(ɦɨɜɚ, ɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɩɨɱɭɬɬɹ, ɭɹɜɭ). Ⱥɥɟ ɫɬɜɟɪɞɠɭ-
ɜɚɬɢ ɳɨ ɜɨɧɢ ɧɟɡɜɨɪɨɬɧɿ ɦɚɛɭɬɶ ɩɟɪɟɞɱɚɫɧɨ 
(ɨɫɧɨɜɧɟ ɩɨɥɟ ɜɩɥɢɜɭ ɰɟ -ɦɨɜɚ). ɇɚɲɿ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɜɿɞɱɚɬɶ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɝɨɜɨ-
ɪɢɬɢ ɧɟ ɩɪɨ ɱɭɬɥɢɜɿɫɬɶ ɹɤ ɜɢɨɤɪɟɦɥɟɧɭ ɞɥɹ ɤɨɧ-
ɤɪɟɬɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɚ ɩɪɨ ʀʀ ɰɿɥɿɫɧɿɫɬɶ – ɡɚɝɚɥɶɧɭ 
ɱɭɬɥɢɜɿɫɬɶ. Ɉɞɢɧ ɡ ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɰɟɧɬɪɿɜ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ʀʀ 
ɫɬɚɧɭ (ɪɿɜɧɹ) ɜ ɩɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɦɟɯɚɧɿɡɦɚɯ 
ɥɸɞɢɧɢ ɽ ɜɟɫɬɢɛɭɥɹɪɧɢɣ ɚɩɚɪɚɬ. ɉɪɨ ɰɟ 
ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɣɨɝɨ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɚ (ɳɨɫɟɤɭɧɞɧɚ) 
ɜɡɚɽɦɨɞɿɹ ɦɿɠ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɦɢ ɩɫɢɯɿɱɧɢɦɢ ɫɢɫ-
ɬɟɦɚɦɢ ɿ ɩɿɜɤɭɥɹɦɢ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɦɨɡɤɭ ɜ ɩɪɨɞɨɜɠ 
ɜɫɶɨɝɨ ɠɢɬɬɹ ɥɸɞɢɧɢ.    
 ȼɟɫɬɢɛɭɥɹɪɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡɚɬɨɪ (ɩɪɢɫɿɧɨɤ) — ɰɟ 
ɨɪɝɚɧ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɨɪɝɚɧɿɡɦɭ, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɡɚ 
ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɥɿɧɿɣɧɢɯ ɬɚ ɤɭɬɨɜɢɯ ɩɪɢɫɤɨɪɟɧɶ, ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɬɿɥɚ ɜ ɩɪɨɫɬɨɪɿ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɯ ɧɚ Ɂɚɯɨɞɿ, ɜ Ⱥɜɫɬɪɚɥɿʀ, 
əɩɨɧɿʀ, ɩɨɤɚɡɭɸɬɶ, ɳɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɪɢɫɿɧɤɚ ɜ ɠɢɬɬɿ ɿ 
ɡɞɨɪɨɜ’ʀ ɥɸɞɢɧɢ ɧɚɛɚɝɚɬɨ ɛɿɥɶɲɟ, ɚɧɿɠ ɰɟ ɭɹɜ-
ɥɹɸɬɶ ɫɭɱɚɫɧɿ ɥɿɤɚɪɿ. ɋɩɟɤɬɪ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɪɨɛɨɬɢ 
ɜɟɫɬɢɛɭɥɹɪɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɭ ɞɭɠɟ ɲɢɪɨɤɢɣ. ɐɟ 
ɧɟɩɟɪɟɧɨɫɢɦɿɫɬɶ ɫɜɿɬɥɚ, ɝɭɱɧɢɯ ɡɜɭɤɿɜ, ɧɭɞɨɬɚ, 
ɛɥɸɜɚɧɧɹ, ɩɨɬɟɦɧɿɧɧɹ ɱɢ ɦɟɪɟɯɬɿɧɧɹ ɜ ɨɱɚɯ, 
ɡɚɧɿɦɿɧɧɹ ɤɿɧɰɿɜɨɤ, ɬɪɟɦɬɿɧɧɹ ɩɨɜɿɤ, ɩɚɥɶɰɿɜ, ɩɨ-
ɪɭɲɟɧɧɹ ɫɧɭ, ɝɨɥɨɜɧɢɣ ɛɿɥɶ, ɡɚɩɚɦɨɪɨɱɟɧɧɹ, 
ɤɪɭɠɿɧɧɹ ɝɨɥɨɜɢ, ɜɬɪɚɬɚ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ, ɤɢɞɚɧɧɹ ɜ 
ɠɚɪ ɚɛɨ ɜ ɯɨɥɨɞ, ɫɩɚɡɦɢ, ɪɨɡɥɚɞɢ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿʀ 
ɪɭɯɿɜ, ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɩɚɦ’ɹɬɿ, ɞɪɚɬɿɜɥɢɜɿɫɬɶ.    
ɇɟɪɿɞɤɨ ɧɟɜɪɨɨɬɨɥɨɝɿɱɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ (ɜ ɪɨɛɨɬɿ 
ɜɭɯɚ ɬɚ ɜɟɫɬɢɛɭɥɹɪɧɨɝɨ ɚɩɚɪɚɬɭ) «ɯɨɜɚɸɬɶɫɹ» 
ɩɿɞ ɦɚɫɤɨɸ ɫɨɦɚɬɢɱɧɢɯ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɶ. ȱɧɨɞɿ ɯɜɨɪɿ 
ɫɤɚɪɠɚɬɶɫɹ ɧɚ ɛɿɥɶ ɭ ɫɟɪɰɿ, ɲɥɭɧɤɭ, ɧɚ ɡɚɞɢɲɤɭ, 
ɤɥɭɛɨɤ ɭ ɝɨɪɥɿ ɬɨɳɨ. Ⱥɥɟ ɩɪɢɱɢɧɚ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ 
- ɧɟ ɜ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ ɡɦɿɧɚɯ ɭ ɫɟɪɰɿ, ɲɥɭɧɤɭ ɱɢ ɥɟɝɟ-
ɧɹɯ, ɚ ɜ ɩɨɪɭɲɟɧɧɿ ɬɨɧɭɫɭ ɧɟɪɜɨɜɢɯ ɰɟɧɬɪɿɜ, ɹɤɿ 
ɤɨɨɪɞɢɧɭɸɬɶ ɪɨɛɨɬɭ ɰɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ. 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɚɧɚɬɨɦɿɱɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɩɨɤɚɡɚɜ, ɳɨ ɜ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɝɨ ɧɟɪɜɚ, ɝɚɧɝɥɿɹ ɿ ɧɚɜɿɬɶ ɦɨɡɤɭ 
ɽ ɪɿɡɧɿ ɜɚɪɿɚɧɬɢ ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɜɟɫɬɢɛɭɥɹɪɧɢɯ ɲɥɹɯɿɜ 
(ɜɨɧɚ ɨɛ’ɽɞɧɭɽ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɿɧɧɟɪɜɭɸɱɢ ɿ ɡɛɢɪɚɸɱɢ 
ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɿ ɫɢɝɧɚɥɢ. ɍ ɩɟɪɢɮɟɪɢɱɧɨɦɭ ɪɟɰɟɩɬɨɪɿ 
ɿɫɧɭɽ ɞɜɚ ɬɢɩɢ ɜɨɥɨɫɤɨɜɢɯ ɤɥɿɬɢɧ: 1-ɣ ɬɢɩ - ɜɟɥɢɤɿ 
ɤɥɿɬɢɧɢ, ɤɨɦɩɚɤɬɧɨ ɥɨɤɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɜ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɿɣ 
ɱɚɫɬɢɧɿ ɜɟɫɬɢɛɭɥɹɪɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɚɬɨɪɚ, 2-ɣ ɬɢɩ — 
ɧɟɜɟɥɢɤɿ ɤɥɿɬɢɧɢ, ɪɨɡɫɿɹɧɿ ɩɨ ɜɫɶɨɦɭ 
ɚɧɚɥɿɡɚɬɨɪɨɜɿ. ȱɧɧɟɪɜɚɰɿɹ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɪɿɡɧɚ: ɜɿɞ 
ɜɟɥɢɤɢɯ ɤɥɿɬɢɧ ɜɿɞɯɨɞɢɬɶ 1, ɦɚɤɫɢɦɭɦ 2 ɬɨɜɫɬɢɯ 
ɧɟɪɜɨɜɢɯ ɜɨɥɨɤɧɚ; ɜɿɞ ɤɥɿɬɢɧ 2-ɝɨ ɬɢɩɭ — ɞɨ 8 
ɬɨɧɤɢɯ ɧɟɪɜɨɜɢɯ ɜɨɥɨɤɨɧ. ȼɟɫɬɢɛɭɥɹɪɧɢɣ ɧɟɪɜ 
ɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɳɨ ɜ ɣɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɿɣ 
ɱɚɫɬɢɧɿ ɩɪɨɯɨɞɹɬɶ ɬɨɜɫɬɿ ɧɟɪɜɨɜɿ ɜɨɥɨɤɧɚ, 
ɡɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɜɟɥɢɤɢɦɢ ɤɥɿɬɢɧɚɦɢ ɝɚɧɝɥɿɸ. ȼɨɧɢ ɞɭ-
ɠɟ ɤɨɦɩɚɤɬɧɨ ɫɩɨɥɭɱɚɸɬɶɫɹ ɡ ɧɢɠɧɶɨɸ ɱɚɫɬɢ-
ɧɨɸ ɜɟɪɯɧɶɨɝɨ ɜɟɫɬɢɛɭɥɹɪɧɨɝɨ ɹɞɪɚ 
ɪɨɦɛɨɜɢɞɧɨʀ ɹɦɤɢ, ɿɧɧɟɪɜɭɸɱɢ ɜɟɥɢɤɿ ɧɟɣɪɨɧɢ 
ɜɟɫɬɢɛɭɥɨɨɤɭɥɹɪɧɨʀ ɡɨɧɢ. Ɍɨɧɤɿ ɜɨɥɨɤɧɚ ɜɟɫɬɢ-
ɛɭɥɹɪɧɨɝɨ ɧɟɪɜɚ, ɤɨɬɪɿ ɜɿɞɯɨɞɹɬɶ ɜɿɞ ɤɥɿɬɢɧ 2-ɝɨ 
ɬɢɩɭ, ɞɢɫɩɟɪɫɧɨ ɪɨɡɫɿɹɧɿ ɩɨ ɜɫɿɦ 4 ɹɞɪɚɦ 
ɪɨɦɛɨɜɢɞɧɨʀ ɹɦɤɢ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ 
ɜɪɚɠɟɧɧɹ, ɳɨ ɿɫɧɭɽ, ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ ɩɟɪɢɮɟɪɢɱɧɨʀ ɿ 
ɡɚɤɿɧɱɭɸɱɢ ɧɚɜɤɨɥɨɦɨɬɨɪɧɨɸ ɡɨɧɨɸ ɬɚ ɤɨɪɨɸ 
ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɦɨɡɤɭ, ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ, ɹɤɚ ɨɤɪɟ-
ɦɨ ɫɩɪɢɣɦɚɽ ɪɿɡɧɨɪɿɞɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɜɿɞ ɨɞɧɨɝɨ 
ɚɧɚɥɿɡɚɬɨɪɚ (ɜɟɫɬɢɛɭɥɹɪɧɨɝɨ ɚɩɚɪɚɬɭ). 
ɉɨɞɪɚɡɧɟɧɧɹ ɜɟɫɬɢɛɭɥɹɪɧɨɝɨ ɚɩɚɪɚɬɚ ɭ ɥɸ-
ɞɢɧɢ ɩɪɢɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɪɟɮɥɟɤɫɿɜ, ɹɤɿ 
ɦɨɠɧɚ ɡɜɟɫɬɢ ɜ ɬɪɢ ɝɪɭɩɢ. 
1. ȼɟɫɬɢɛɭɥɨɫɨɦɚɬɢɱɧɿ, ɬɨɛɬɨ ɪɟɮɥɟɤɫɢ ɡ 
ɜɟɫɬɢɛɭɥɹɪɧɨɝɨ ɚɩɚɪɚɬɭ ɧɚ ɩɨɩɟɪɟɱɧɨɫɦɭɝɚɫɬɭ 
ɦɭɫɤɭɥɚɬɭɪɭ ɲɢʀ, ɬɭɥɭɛɚ, ɤɿɧɰɿɜɨɤ, ɨɱɟɣ. ɐɿ ɪɟɮ-
ɥɟɤɫɢ ɞɨɫɥɿɞɠɭɸɬɶɫɹ ɩɪɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɩɚɰɿɽɧɬɨɦ 
ɩɨɡɢ Ɋɨɦɛɟɪɝɚ, ɯɨɞɢ (ɜɩɟɪɟɞ, ɧɚɡɚɞ ɬɚ 
ɮɥɚɧɝɨɜɨʀ), ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪɧɢɯ ɩɪɨɛ (ɩɚɥɶɰɟ-
ɧɨɫɨɜɨʀ, ɜɤɚɡɿɜɧɨʀ, ɤɨɥɿɧɨ-ɩ’ɹɬɨɱɧɨʀ ), ɩɪɢ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɧɿɫɬɚɝɦɭ (ɞɪɿɦɨɬɢ) ɨɱɟɣ.  
 2. ȼɟɫɬɢɛɭɥɨɜɟɝɟɬɚɬɢɜɧɿ, ɬɨɛɬɨ ɪɟɮɥɟɤɫɢ ɡ 
ɜɟɫɬɢɛɭɥɹɪɧɨɝɨ ɚɩɚɪɚɬɭ ɧɚ ɝɥɚɞɤɭ ɦɭɫɤɭɥɚɬɭɪɭ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɨɪɝɚɧɿɜ. ɐɿ ɪɟɮɥɟɤɫɢ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬɶɫɹ 
ɡɛɥɿɞɧɟɧɧɹɦ ɚɛɨ ɩɨɱɟɪɜɨɧɿɧɧɹɦ ɲɤɿɪɧɨɝɨ ɩɨɤɪɢ-
ɜɭ, ɩɨɫɢɥɟɧɧɹɦ ɩɨɬɨɜɢɞɿɥɟɧɧɹ, ɡɦɿɧɨɸ ɫɟɪɰɟɜɨʀ 
ɬɚ ɞɢɯɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɧɭɞɨɬɨɸ, ɛɥɸɜɨɬɨɸ, 
ɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦ ɜɢɩɨɪɨɠɧɟɧɧɹ, ɱɚɫɬɢɦ 
ɫɟɱɨɜɢɞɿɥɟɧɧɹɦ.  
 3. ȼɟɫɬɢɛɭɥɨɫɟɧɫɨɪɧɿ, ɬɨɛɬɨ ɪɟɮɥɟɤɫɢ 
ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɿ ɡɜ’ɹɡɤɨɦ ɜɟɫɬɢɛɭɥɹɪɧɨɝɨ ɚɩɚɪɚɬɚ ɡ 
ɤɨɪɨɸ ɜɟɥɢɤɢɯ ɩɿɜɤɭɥɶ. ɉɪɨɹɜɨɦ ɰɢɯ ɪɟɮɥɟɤɫɿɜ ɜ 
ɧɨɪɦɿ ɽ ɫɜɿɞɨɦɟ ɜɿɞɱɭɬɬɹ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɬɿɥɚ ɜ 
ɩɪɨɫɬɨɪɿ, ɜɟɫɬɢɛɭɥɹɪɧɚ ɿɥɸɡɿɹ ɩɪɨɬɢɨɛɟɪɬɚɧɧɹ, 
ɚ ɩɪɢ ɩɚɬɨɥɨɝɿʀ - ɡɚɩɚɦɨɪɨɱɟɧɧɹ ɬɚ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ 
ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɨɝɨ ɜɿɞɱɭɬɬɹ. 
ȼɟɫɬɢɛɭɥɹɪɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡɚɬɨɪ ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɮɭɧɤɰɿɸ 
ɪɿɜɧɨɜɚɝɢ ɬɿɥɚ ɹɤ ɭ ɫɬɚɧɿ ɫɩɨɤɨɸ, ɬɚɤ ɿ ɩɿɞ ɱɚɫ ɪɭ-
ɯɭ (ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨ). Ɋɟɰɟɩɬɨɪɢ, ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɿ ɜ 
ɩɪɢɫɿɧɤɭ (ɨɬɨɥɿɬɨɜɢɣ ɚɩɚɪɚɬ), ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɡɚ 
ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿɸ ɬɿɥɚ ɜ ɫɬɚɧɿ ɫɩɨɤɨɸ (ɫɬɚɬɢɤɭ), ɚ ɪɟ-
ɰɟɩɬɨɪɢ ɩɿɜɤɨɥɨɜɢɯ ɩɪɨɬɨɤ (ɚɦɩɭɥɹɪɧɢɣ ɚɩɚɪɚɬ) 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɡɚ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿɸ ɬɿɥɚ ɩɿɞ ɱɚɫ ɪɭɯɭ 
(ɤɿɧɟɦɚɬɢɤɭ). Ɋɚɡɨɦ ɜɨɧɢ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ 
ɫɬɚɬɨɤɿɧɟɦɚɬɢɱɧɭ ɮɭɧɤɰɿɸ. ȼɟɫɬɢɛɭɥɹɪɧɢɣ ɚɩɚ-
ɪɚɬ ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɿɧɲɢɯ ɚɧɚɥɿɡɚɬɨɪɿɜ ɧɿɤɨɥɢ ɧɟ 
ɩɟɪɟɛɭɜɚɽ ɜ ɫɬɚɧɿ ɫɩɨɤɨɸ. ȼɿɧ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɡɚɡɧɚɽ 
ɩɨɞɪɚɡɧɟɧɧɹ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɞɿʀ ɧɚ ɧɶɨɝɨ ɫɢɥɢ ɡɟɦ-
ɧɨɝɨ ɬɹɠɿɧɧɹ. ɇɚɜɿɬɶ ɜ ɫɬɚɧɿ ɫɩɨɤɨɸ ɩɨɡɚ ɬɿɥɚ 
ɩɿɞɬɪɢɦɭɽɬɶɫɹ ɿɦɩɭɥɶɫɚɦɢ, ɹɤɿ ɣɞɭɬɶ ɜɿɞ ɜɟɫɬɢ-
ɛɭɥɹɪɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɚɬɨɪɚ.  
ȼɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɩɨɞɪɚɡɧɟɧɧɹ 
ɨɬɨɥɿɬɨɜɨɝɨ ɚɩɚɪɚɬɚ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɫɢɥɢ ɡɟɦɧɨɝɨ 
ɬɹɠɿɧɧɹ ɜ ɫɬɚɧɿ ɧɟɜɚɝɨɦɨɫɬɿ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɱɢɫ-
ɥɟɧɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɦɿ. ɉɨɪɭɲɟɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ 
ɜɟɫɬɢɛɭɥɹɪɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɚɬɨɪɭ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɡɦɿɧ 
ɜ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɩɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɥɸɞɫɶ-
ɤɨɝɨ ɨɪɝɚɧɿɡɦɭ. 
Ɋɨɡɦɿɪɤɨɜɭɸɱɢ ɧɚɞ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɜɟɫɬɢɛɭɥɹɪɧɨ-
ɝɨ ɚɩɚɪɚɬɭ ɞɥɹ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɱɭɬɥɢɜɨɫɬɿ ɞɨ ɡɦɿɧ 
ɩɫɢɯɿɱɧɨʀ ɫɮɟɪɢ ɥɸɞɢɧɢ ɦɨɠɧɚ ɡ ɜɟɥɢɤɨɸ 
ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɸ ɞɨɩɭɫɬɢɬɢ, ɳɨ ɧɟ ɩɪɚɰɹ ɫɬɚɥɚ 
ɩɪɢɱɢɧɨɸ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɥɸɞɢɧɢ, ɚ ɩɪɹɦɨɯɨɞɿɧɧɹ ɿ 
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ɡɦɿɧɚ ɪɨɛɨɬɢ ɜɟɫɬɢɛɭɥɹɪɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɚɬɨɪɭ ɜ 
ɥɸɞɫɶɤɨɦɭ ɨɪɝɚɧɿɡɦɿ (ɜɢɧɢɤɥɚ ɜɡɚɽɦɨɞɿɹ ɦɿɠ ɧɢ-
ɦɢ). ɍ ɛɪɚɬɿɜ ɧɚɲɢɯ ɦɟɧɲɢɯ ɜɟɫɬɢɛɭɥɹɪɧɢɣ 
ɚɧɚɥɿɡɚɬɨɪ ɧɟ ɡɦɿɝ ɫɩɨɧɭɤɚɬɢ ʀɯ ɞɨ ɩɪɹɦɨɯɨɞɿɧɧɹ 
(ɰɟ ɧ ɫɬɚɥɨ ɫɬɢɦɭɥɨɦ ɞɥɹ ɡɜɿɥɶɧɟɧɧɹ ɩɟɪɟɞɧɿɯ 
ɤɿɧɰɿɜɨɤ ɿ ɧɟ ɞɨɡɜɨɥɢɥɨ ɡɛɿɥɶɲɢɬɢ ɫɬɭɩɿɧɶ ɫɜɨɛɨ-
ɞɢ ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɢɯ ɪɭɯɿɜ).    
ȼɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɰɶɨɝɨ ɞɥɹ ɡɦɿɧɢ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ 
ɱɭɬɥɢɜɨɫɬɿ ɪɿɡɧɢɯ ɩɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɦɢ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɥɢ ɜ ɪɨɛɨɬɿ ɛɚɥɨɦɟɬɪɢɱɧɭ ɞɨɲɤɭ (ɩɪɢ-
ɥɚɞ ɞɥɹ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɜɟɫɬɢɛɭɥɹɪɧɢɣ ɚɩɚɪɚɬ). Ɋɟ-
ɡɭɥɶɬɚɬɢ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ 
ɡɚɫɜɿɞɱɢɥɢ ɳɨ ɜɩɥɢɜɚɸɱɢ ɧɚ ɜɟɫɬɢɛɭɥɹɪɧɢɣ 
ɚɩɚɪɚɬ ɦɢ ɡɦɿɧɢɥɢ ɫɟɧɫɢɬɢɜɧɿɫɬɶ – ɚɧɚɥɿɡɚɬɨɪɿɜ 
ɡɨɪɭ, ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ ɭɜɚɝɢ, ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɥɿɜɨʀ 
ɬɚ ɩɪɚɜɨʀ ɩɿɜɤɭɥɶ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɦɨɡɤɭ, ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɨʀ 
ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿʀ (ɪɭɯɨɜɨʀ ɬɚ ɩɪɢ ɩɢɫɶɦɿ ɜ ɡɨɲɢɬɿ).  
ɐɟ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɬɪɟɧɭɜɚɧɧɹ 
ɜɟɫɬɢɛɭɥɹɪɧɨɝɨ ɚɩɚɪɚɬɭ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɛɟɡ ɦɟɞɢɤɚ-
ɦɟɧɬɨɡɧɨɝɨ ɿ ɯɿɪɭɪɝɿɱɧɨɝɨ ɜɬɪɭɱɚɧɧɹ ɫɭɬɬɽɜɨ 
ɡɦɿɧɢɬɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɱɭɬɥɢɜɨɫɬɿ 
ɩɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɥɸɞɢɧɢ, ɚ ɨɬɠɟ 
ɫɭɬɬɽɜɨ ɩɨɤɪɚɳɢɬɢ ɫɬɚɧ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ. ɉɨɞɚɥɶɲɿ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɞɨɡɜɨɥɹɬɶ ɤɪɚɳɟ ɭɬɨɱɧɢɬɢ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ 
ɬɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɦɟɬɨɞɢɤ ɨɡɞɨɪɨɜɱɨɝɨ 
ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɪɨɛɨɬɭ ɜɟɫɬɢɛɭɥɹɪɧɨɝɨ ɚɩɚɪɚɬɭ ɿ ɱɟ-
ɪɟɡ ɧɶɨɝɨ ɩɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɨɪɝɚɧɿɡɦɭ.      
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Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ. ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɫɬɚɬɶɟ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɚɧɚɥɢɡ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɞɯɨɞɨɜ ɤ ɩɪɨ-
ɛɥɟɦɟ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. Ɋɚɛɨɬɵ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɭɱɟɧɵɯ ɜɧɟ-
ɫɥɢ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɣ ɜɤɥɚɞ ɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɢ 
ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɪɚɡɜɢɥɢ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɟ ɬɟɨɪɢɢ, ɞɟɣɫɬɜɭɹ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɧɨɜɵɯ ɦɟɬɨɞɨ-
ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɞɯɨɞɨɜ ɤ ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɞɚɧɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɵ. 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɟ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɟ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɟ, 
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɠɢɡɧɶɸ. 
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